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Film müziği endüstrisi müzikseverlerden yoğun ilgi görürken, akademik çevrelerde de saygınlığını arttırıyor
Sinemanın perdelediği müzik...
essiz sinema için ilk 
kez beste yapan 
müzisyen, “Hayvanlar 
Karnavalı”yla ünlü Fransız 
besteci Camille Saint-Saëns. 
Şostakoviç de profesyonel 
müzik kariyerine sessiz 
filmlerde eşlikçi piyanist 
olarak başlamış. Prokofiev, 
Rus sinemasının önde gelen 
ismi Eisenstein ile işbirliği 
içinde “Alexander Nevsky” 
ve “ Korkunç lvan”ı 
müziklemiş.
Kültür Servisi - Film müziği endüstri­
si, Türkiye’de son yıllarda geniş bir tica­
ret alanı buldu. Gösterime giren her fil­
min kaset ya da CD’si, genelde hiç zaman 
kaybetmeden piyasaya sürülüyor. Ancak 
müzikseverlerin yoğun ilgisini çekmesi­
ne karşın, bu alan akademik müzik çev­
relerinde yıllardır yok sayılıyor, hatta hor 
görülüyor. Sinemanın, bestecilere yeni 
ifade yolları dayatması, yeni arayışlara 
yol açması ise gözardı ediliyor.
Londra'nın önde gelen sanat merkez­
lerinden Barbican'da şu sıralar gerçek­
leştirilen bir etkinlik ise, film müziğinin 
sonunda ciddiye alınmaya başladığına 
işaret ediyor: Dünyaca ünlü Juilliard Mü­
zik Okulu eğitimli ünlü caz piyanisti, 
Spielberg’in gişe rekorları kıran pek çok 
filminin müziğine imzasını atmış beste­
ci John \Villiams'ın yapıtları, ilk kez
Londra Senfoni Orkestrası’nca seslen­
dirilecek. Barbican’daki konserde, or­
kestrayı da Williams yönetecek. “Jaws”, 
“Star Wars”, “ET” ve “Schindler’in Lis- 
tcsi”filmlerinin müziğiyle bugüne dek 
dört Oscar kazanan John Williams, film 
müziği piyasasının en yıldız isimlerin­
den. Ancak bu alanda ‘kabul görmeyi’ 
bekleyen, dinleyicilerin yanı sıra eleştir­
menlerin de alkışlarını özleyen pek çok 
müzisyen var. The Independent gazete­
si, film müziği ve film müziği bestecile­
riyle ilgili oluşturduğu rehberde, konu­
nun gündeme gelmesine öncülük ediyor. 
İşte söz konusu rehberden bazı alıntılar...
•  Alfred Newman : 1901 Connecticut 
doğumlu bestecinin dokuz Oscar’ı var. 
Yedi yaşındayken konser piyanisti olan 
Newman, 1930’lu yıllarda Hollywood’da 
çalışmaya başlamış, 1970 yılındaki ölü­
müne dek 200 filmin müziğini yapmış. 
En popüler film müzikleri arasında, “Tin 
Pan Alley” (1940) ile “The Seven Year 
Itch” (¡955) geliyor.
•  Bernard Herrmann: 1911 New York 
doğumlu bested, film müziği deyince 
akla gelen ilk isimlerden. “All That Mo­
ney Can Buy” ile bir Oscar kazandı, ilk 
film müziği 1941 yılında “Yurttaş Ka­
ne” filmi için bestelenmişti. Uzun yıllar 
Hitchcock’la çalışan Herrmann, “The 
Trouble with Harry”, “Vertigo”, “North 
by Northwest” filmlerine müziğiyle im­
zasını attı. 1960 yılında “Psycho” filmi 
için bestelediği müzikle Hollywood ka­
lıplarını kırarak yaylı sazlar orkestrası 
kullandı. Herrmann’ın ‘klasik’ olarak 
kabul edilen bir diğer çalışması da ölme­
den önce yazdığı son film müziğiydi, 
Martin Scorscse’nin unutulmaz filmi
“Taksi Şoförü”ne...
•  Ölmüş besteciler: İşin kolayına kaç­
mak isteyen yapımcıların için çıkış yolu 
olarak görülen bir yöntem de ölmüş bes­
tecilerin çalışmalarını kullanmak. 1945 
tarihli “Brief Encounter” filminde Rach- 
maninof un ikinci piyano konçertosu 
kullanılmıştı. Visconti, “Venedik’te 
Ölüm” filmi için Mahler’i seçmişti. Ör­
nekler çoğaltılabilir...
•  Ennio Morricone: 1928 tarihli Ital­
yan besteci, film müziği piyasasının en 
büyük isimlerinden. 1964 yılında “Bir 
Avuç Dolar” , 1966 yılında “İyi, Kötü ve 
Çirkin” gibi kovboy filmleri için beste­
lediği müziklerle adını duyuran Morri­
cone, 400’e yakın filme müzik yazmış. 
“Dokunulmazlar” ( 1987), “Cennet Si­
neması” ( 1989) ve “The Mission” ( 1986) 
gibi filmleri de ‘müziklendiren’ Morri- 
cone’nin hâlâ Oscar kazanamamış olma­
sı şaşkınlıkla karşılanıyor.
•  Giorgio Moroder: 1940 doğumlu 
İtalyan besteci, “Geceyarısı Ekspresi” 
(1978) ve “Scarface” (1983) gibi filmle­
re yazdığı müziklerle piyasanın aranan 
isimlerinden biri haline gelmiş.
•  Camille Saint-Sacns: Aslında her şey 
onunla başlıyor! Ünlü Fransız besteci, 
1908 yılında bir sessiz film için müzik 
bestelemiş. Sesli sinemanın ortaya çık­
masıyla, Hollywood 1934 yılında Viya- 
nalı opera bestecisi Erich Komgold'u işe 
almış. Koıngold’un “Anthony Adver- 
se”(1936) ve “Robin Hood’un Macera­
ları” ( 1938) filmlerinin müziğiyle aldığı 
iki de Oscar’ı var. Ünlü besteci Şostako­
viç de profesyonel müzik kariyerine ses­
siz filmlerde eşlikçi piyanist olarak baş­
lamış. Prokofiev, Rus sinemasının önde 
gelen ismi' Eisenstein ile işbirliği içinde 
“Alexander Nevsky” (1938) ve “Kor­
kunç İvan” (1944) fimlerinin müziğini 
yazmıştı.
•  MaxSteiner: 1888 Viyana doğumlu 
bestecinin yazdığı 200’i aşkın film mü­
ziğinin arasında “Casablanca”(1943), 
“The Big Sleep”( 1946), “King Kong” 
(1933) ve “Rüzgâr Gibi Geçti” (1939) 
bulunuyor.
•  Michael Nyman: İngiliz besteci, Pe­
ter Greenaway ’ in filmlerine müzik yazı­
yor. Besteci geniş çapta ününü ise, Yeni 
ZelandalI yönetmen Jane Campion’ın 
“Piyano”suyla edindi.
•  Vangelis: Ünlü sanatçının listesinde, 
“Blade Runner” ile “1492” var.
•  Zbigniew Preisner: Kieslowski’nin 
“Üç Renk” serisi ve “The Double Life of 
Véronique” filmlerine yazdığı müzikler­
le tanınan PolonyalI besteci.




kadar en büyük parayı 
starlar aldı, sonra da 
yönetmenler ön plana çıktı; 
ama sıra film müzikleri 
yazanlara, görüntü 
yönetmenlerine gelince 
sinema tükendi ve bu iki 
grup kötü talihlerini bir türlü 
yenemedi.
Yeşilçam’da film müziği hep 
ek bir mali yük gibi görüldü; 
bestecilerden, masraf 
çıkarmadan son bir iki gün 
içinde kapı arkalarında 
müzik yazmaları istendi.
Besteciler de genellikle 
fazla emek sarf etmeden, 
küçük stüdyolarda bir 
klavye yardımıyla 
fabrikasyon üretim yaptılar 
ve çoğu zaman buldukları 
ilginç bir temayı binbir şekle sokarak çeşitli 
kompozisyonlar çıkardılar. Yönetmenlerde 15-20 
dakikayı aşmayan müzik malzemesiyle 1.5 saatlik 
filmi bitirebilmek için zorlanıp durdular.
Sonuçta 85 yaşına ulaşan Türk sinemasında bir 
albümü dolduracak kadar özgün müziği olan 
filmlerin sayısı iki elin parmaklarına ulaşmadı. 
Zülfü Livaııeli’nin Otobüs ve Yol filmlerinin 
albümleri, Mehmet Güreli’nin kısa metrajlı
Atilla Özdemiroğlu Onno Tunç
çalışması Vapurlar'm albümü, Mazlum Çimen’in 
Mem û Zin’i, son olarak Tuluyhan Uğurlu'nun 
İstanbul Kanatlarımın Altında çalışması ve Süper 
Baba adlı TV dizisine Yeni Türkü’nün yazdığı 
temaların toplandığı albümden başka çalışma 
gelmedi Yeşilçam’dan. Oysa Türk sinemasının. 
Love Story kadar ölümsüz bir Samanyolu’su (Söz: 
Teoman Alpay, Beste: Metin Bükey), her festivalde 
kendine ayrılmış, ödülü, hatta Akın Ok’un
Cahit Berkay
hazırladığı Türk Sinemasında Film Müzikleri
(Arion Yayınevi) adında kitabı bile var.
Yerli sinemanın bunca yıldır oluşturabildiği bir 
müzik ekolü olmasa da “orta kuşak” Esin Engin, 
Atilla Özdemiroğlu, Cahit Berkay, Melih Kibar, 
Onno Tunç, Deray Köroğlu'nun, yenilerden Cengiz 
Onural, Mazlum Çimen, Fahir Atakoğlu tıun 
parlayan nitelikli yapıttan gelecek için umutlan 
sıcak tutuyor.
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